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全面二孩政策不足以缓解我国人口老龄化问题
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自 2016 年 1 月 1 日起,我国的独生子女政策正式为全面二孩政策所替代,即每对夫妇均




策之一。 我国政府于 1962 年最初出台了计划生育政策,而众所周知的独生子女政策直到
1980 年才开始实施。 即便在 1980 年后,在二十世纪八十年代中期,计划生育政策也有很大的
区域差异和变化,例如对少数民族豁免了独生义务,也放松了农村地区独生子女政策。 自





呈现了 1990 年与 2010 年实际的与模拟的男女人口金字塔。 黑边的透明条块代表实际的人口
金字塔。 而灰色条块则显示了无晚婚晚育及无独生子女政策等计划生育政策情形下的模拟结
果。 从实际人口金字塔中可看出,二十世纪七十年代中期至八十年代中期我国出生婴儿数较
少。 在 2010 年,15 至 64 岁的劳动适龄人口数量超过九亿七千万,占全部人口的 74郾 5% ;该比
重在 2010 年达到最高点,并在此后呈现下降趋势。 而劳动力增长的减缓已造成了劳动力短缺
问题,导致工资随之上涨;另一方面,模拟不存在计划生育政策的人口金字塔显示:2010 年的
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图 1摇 人口金字塔,1990 年和 2010 年











老龄化压力。 如图二所示,从 2000 年至 2010 年,安徽、甘肃、贵州、四川、重庆等地的 65 岁及
以上人口所占比重上升了超过 2郾 5 个百分点;而北京、上海、天津的该比重甚至有所下降;浙
江、广东的 65 岁及以上人口所占比重增长不足 0郾 5 个百分点。 这说明:由于我国人口内部迁
移,将沿海省份的人口老龄化问题转移到了内陆省份。
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图 2摇 各省老年人口(65 岁及以上)比重变化,2000—2010 年
摇 摇 资料来源:Wang,et al. (2016) 中的图 8





图 3摇 城市地区人口金字塔,2000 年
资料来源:Wang, et al. (2016) 中的图 9
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自 2016 年 1 月 1 日起,我国所有夫妇均可生育两个孩子。 2014 年,几乎所有省份都放开
了单独二胎政策,即若夫妻双方中有一方为独生子女,则可允许其生育二胎。 现在生养子女的
主力军大多出生于二十世纪八十年代至九十年代早期,在当时的独生子女政策影响下,有超过
1100 万对夫妇 2014 年有资格生育二胎。 然而截至 2015 年 9 月 30 日,大约只有 185 万对夫妇





对比情况。 该图表中假设了全面二孩政策对女性总和生育率的影响分别为:0郾 3、0郾 5 和 0郾 7;
其中 0郾 3 与文献中的估计值接近。 模拟显示全面二孩政策在一定程度上能够带动人口与劳动
力数量的增长。 然而不超过 2030 年,我国的人口很可能开始减少。 图四的右侧图表模拟了在
全面二胎政策与独生子女政策两种情形下我国 65 岁及以上人口所占比重的变化情况。 我们
仍然假设全面二胎政策对女性总和生育率分别为 0郾 3、0郾 5 和 0郾 7。 结果显示全面二孩政策仍
远不能够将我国带离老龄化的深渊。
图 4摇 独生子女政策与全面二孩政策下模拟结果
资料来源:Wang, et al. (2016) 中图 13 和图 14
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4. 完全取消生育限制与鼓励生育的政策
若假设取消生育限制能将使女性总和生育率提升 1———基于一些东亚国家所得出的经验
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持在一个较低的水平,届时再采取措施将为时已晚。
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